látványos tündérrege dalokkal tánczczal 5 szakaszban - irta Komor Gyula - zenéjét összeállitotta: Fodor B. by Komjáthy János (igazgató)
Délután 3 órakor gyermek- 
és népelőadósul
leszállított helyárakkal:
2> k e tilo ad ás
E B I
V a s á rn a p , 1896.
es a negyven
Látványos tündérrege, dalokkal, tár-czczal, 5 szakaszban. Irta: Komor Gyula: zenéjét összeállitotta: Fodor B.
Ali Baba, favágó - - — 
Mehetned, sógora — 
Szulejka, szomezéduöje — 
Légyiesi, elvarázsolt királyfi 
Morzsiána, leánya — — 
Brekegi)  békákká varázsolt 
Ugrócziy berezegek — 





B. Némethy J, 
Bejczy György. 
Szende Anna. 





S Z E M É L Y E  K:
Áladin j V Í > h ] Á l r  — Pápay József 
Seilc ( — — Herczegh S. 
Osmán, janicsár tizedes — Lendvay Ödön. 
Mustafa, varga — — Olasz György, 
Pista — — — Békési Gyula. 
Marosa — — — Kállay Lujza. 
Haszán, szolga — — Fáncsy T, 
Slaraffia, Eldorádó királynője Halmi Margit. 
Sipkás, föudvarmester —- Vidor Dezső. 
Fatime művésznő — Rácz Szeréna.
Aida j  —- —  
Jefta ; művésznők 
Naida j —
Gberub, angyal —• 
Bokrates i 
Plátó J tanítók 
Aristoteles \  — 
Iczinke, kis diák — 









— Makray Jen Őke,
— Vágó István.
— Kiss Pál
Népség, katonák, rablók, vendégek, inasok, tündérek, inasok stb,
1, A „Zezám barlang” . — 2.
A darabban előforduló képek:
„Harcz a rablókkal” . — 3. A „rejtélyes zsákok”. 
5. „Ali Baba diadala” .
4. „Eldorádó országa”.
H e ly á ra k :  Családi páholy 3 frt. ( 6 korona ). Földszinti és emeleti páholy 2 frt. 25 (4 korona 50 
lülér). II. emeleti páholy 1 frt 50 kr. (3  korona). I. r. támlásszék 60 kr. (1 korona 20 fillér). 11. r. támlásszék 
50  kr. (1 korona) III. r. támlásszék 4 0  kr. (80 fillér) Em eleti zártszék I. II. sor 35 kr. (70 fillér). III. és a többi 
sor 30 kr, (60 fillér) Földszinti állóhely 25 kr. (50 fillér). D iákjegy: 20 kr. (40 fillér). Karzat: 20 k r.(40flllér)
J e g y e k  e lő re  v á l th a tó k  d é le lő tt  9 — 12>ig és  d é lu tá n  2 -tő l a  b a lo ld a li  p é n z tá rn á l
Pénztárnyitás délután 2órakor, kezdete 3, vége 5 órakor.
Este 7 órakor rendes helyárakkal:
a m m w m jé  H l 1F v  M i A W  A  AH X iM űsor. Kedden: A  m akr& nczos h ö lg y , vígjáték Sbaksperetöl. Szerdán: A  b ecste len ek , (újdonság) az  olasz államdijjal kitün­
tetett színmű, Csütörtökön Biffi V&B, Winkle, (operette) Pénteken, bérletszünetben: A  vigéoz;ek. Szombaton *. Farosa* h&bora, (operette) 




Este 7 órakor 
rendes helyárakkal:
B é r le t  56 szám . 
p á ro s .
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, népdalokkal és táuczczal. irta: Szigligeti Ede.
S Z E M É L Y E K :
Várszegi, földesur -- 
Kurta, gazdag agglegény 
Gyuri, unokadcscse 
Márton, gazda — 
Rebeka, felesége — 




































H e ly á ra k :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 k irona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
6. frt). H. em. páholy 6 korona (3 Irt). 1. rendit támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fi!ler(! frt 20 kr) 
(H r támlásszék V—X, sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—X h ,  sorig 1 korona 60 fillér (80 kr) 
Emeleti zárlszék a két első sorban I korona 20 fillér d>0 kr) ,  a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló-és katona jegy a földszintre 6‘0 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
. a '  asár-^slignepnap'tkon 60 fillér (30 kf)??a ís, s é - .
m. t. elöjegyzŐ közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt  10 o ráiR  artja lenn a pénztáros 
Jegyek d. e 9 —12. d ii 5 — 3-itt válthatok a színházi pénztárnál.
gH T Érteit penztárayitá-a 6 Órakor. "Tpg
HD J  d o n « A g :
M  mm
Holnap hétfőn, 1896., deczember 7-én ; 
i t t  e l ő s z ö r :
■ m
Énekes bohózat 3 felvonásban,irta: Follinus Aurél.
■ « a r^ * M L € * S iS »  igazgató.
XNÉtvtM*, 1ÜL KjoMrteM ft r f w  Mms$r^ymsdá^bm .-1225
(Bélyegátalány fisét?©).
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
